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染織文化財天然繊維化学繊維素材
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刺繍品, 着装品, 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.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	
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染織文化財染織瞬間, 織物織-
瞬間.劣化)始2., 長期
間保存場合取扱
	

注意)必要#｡ 保存環境.温度,
湿度, 光 (照明含4), 汚染物質, 微生物#
$環境構成因子)(5), 今
報告2保存環境因子中.温度
67湿度注目調査研究｡
染織文化財 (以下染織資料) 多%
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)水分
含8'
温度変化67湿度変
化繊維膨潤+9収縮+93｡
22時間経過,#-構成寸法
変化引起2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繊維分子分裂,引:起22#
｡ ;<<年, =<<<年単位'保存染織資料
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)小+
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E"F"G：染織文化財, 保存, 温湿度
合, 相乗作用	
引
起場合｡
光太陽光, 人工照明特紫外
線影響大 ｢光中最
強紫外線劣化作用主因｡ 光
酸素	酸化水分作用加
, 染料退化, 繊維強度低下 
黄!"#起$｡｣(%)  , &光源
種類, 照度, 暴露時間'影響関$
研究報告｡(() 特現在, 文化財
保存古代中世近世染織資
料染料天然染料用)｡ 	
知)紅花' , 
)光影響温度・湿度染色退
色関係$(*) 同時繊維+
影響劣化,, 害虫発生, -.
発生関与｡
+, 収蔵機関/染織文化財保
存環境	0管理12
, 北海道資料保存先駆的立場
北海道開拓記念館協力#得, 収蔵庫, 収
納庫, 保存箱'染織資料#収納$空間内
温湿度2計測実験調査#'
｡
&, 染織資料
好適空間環境#2
 3$緩衝材使用実験#併,行

報告$｡
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北海道開拓記念館調査協力#依頼
理由, 第4北海道歴史博物館代表
的施設, 第%北海道先住民
族567関係染織資料多数収蔵
, 加8北海道9移住者持
:込3幕末期1), 明治期1/染織
資料多種類収集収蔵,
第(多専門領域学芸員居 , 尚
且2, 保存修復担当者, 第*
染織資料収蔵環境関心 予備調査
段階収蔵環境幾21課題
判断｡ 同時同館計測
実験調査協力依頼積極的同意3/
｡
北海道開拓記念館2以下 
｡
同館開設目的 (;<<;年度要覧 (=)	 抜粋)
昭和>?年 (@AB@) 開館総合的'歴史
博物館｡ 当館開館以来, 北海道開
拓'1産"出文化財#中心&
C&'歴史資料#収集保存, 調査研究, +
)#体系的整8, 常設展示#
核$展示活動教育普及諸事業#通
, 北海道歴史先人遺産#後世伝8
#目的開設施設｡
施設概要地上(階, 地下%階建物
延面積@;A>B㎡｡ 今調査収蔵室関係
広恒温恒湿室 (積層型全D階) >@E㎡,
4号収蔵庫>BE㎡, %号収蔵庫@<A?㎡｡
染織資料収蔵庫恒温恒湿室積層型地下
(階位置｡ 地下室FGH
I方式	
温湿度空調管理｡
;<<;年度夏季室温;E℃・湿度?<±=％,
冬季室温;;℃・湿度?<±=％管理
(=)｡ 図4, %北海道開拓記念館配置
図	J積層型収蔵庫図｡
4) 目視	染織文化財収蔵環境観察
染織資料地下%階1)) 積層型
最下層移動$体感的4階K.
LK51)移動地下=階下感覚
｡ 積層室各層毎=箇所吹3口
4個大'吸込"口 , 吹3
口1)空調M微量風圧#肌感N
｡ 照明各層O使用者P6GQ点
滅$積層各階使用時以外, 日常的
照明'｡
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各積層収納棚収納箱図
	
配置, 生活歴史資料層漆製食
器小物生活道具当該半分
占, 残半分
染織資料収納
｡ 関係生活歴史資料染織資料
同積層室上
収納｡
) 収納空間計測
収納庫広, 収納棚配置計測結果
図｡
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収蔵庫温湿度計測実験計画以下通
｡
■ 計測実験目的：本報告同館恒温
恒湿収蔵庫生活資料室 (積層地下層染織資
料収蔵層図) 中心
温湿度変動室
内変動位相知好適環境提案資料
得
行	｡
■ 計測実験方法：所定箇所
温湿度
測定機配置, 定期的
 !"回収,
記録#｡ 湿度相対湿度$計測｡ 測定
機%&'()*!"+ (社
	
,--- 	  
) [温度 ./%"式, 分解能
--0℃, 湿度 ＩＣ1234.式,
分解能 --0％] 使用｡ 温度, 湿度
校正済5機種6個使用｡ 測定間隔7-分
計測｡
計測期間8期
分9実施$｡ 厳密:
計測結果得実験:;<半
年=一年%>4結果読5取?
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関#基礎研究
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, 空調庫内環境	

状況, 適応
環境設定判断, ～
月毎設置箇所移動回収,
収蔵庫環境概要読 取方法!｡
以下各期計測実験箇所各結果記
｡
 	

■ 計測目的：染織資料収蔵庫温度, 湿度
環境把握"#行$
■ 計測期日：%&&%年'月(日～)&月)&日
■ 計測箇所
第計測箇所：空調施設吹出口位置｡
位置*吹出口+,&㎝*-, 高*吹出
口同.高, 床面+),,㎝上設置｡
第計測箇所：空調設備吸込 口設置｡
位置*吸込 口+/&㎝*-, 床面+),
㎝上設置｡
第0計測箇所：収納箱環境知目的
化粧箱 (蓋1234製衣装箱) 染織
資料上直接置5｡
第6計測箇所：同様収納環境知目的
, 備7付89:;	抽斗中設置｡ 染
織資料上直接置5｡
 	


<計測結果*表,
, =>?,,0, 通++, 温度湿
度計測結果変動変動差*下表示｡
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 
 
吹出口 吸込 口 化粧箱中 9:;	中
最高温度 %%@A℃ %&BC℃ %),,℃ %)@/℃
最低温度 )C@% )C// )C// )C/,
平均温度 %&,D %&&@ %&%@ %&)C
最高値
最低値差
/&, ),D %%% %&B
  !"#
(%&&%年'月(日～)&月'日)
■ 計測結果：	
,
化粧箱中温湿度変化	
	｡ 化粧箱中湿度特徴的現象吹
出口温度上	, 一般的化粧
箱中湿度下		, 
湿度上	｡ 化粧箱中
染織資料含水分放出	考
 	｡
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■ 計測目的：第!期計測実験結果加
染織資料収納"
紙薄葉紙#一
部環境緩衝材使用	状況 緩
衝材#用"収納環境$計測%	｡
■ 計測期日：&''&年('月((日～((月()日
■ 計測箇所：第!計測箇所：第!期計測
実験第計測箇所"化粧箱中計測｡
染織資料 (絹織物袷長着) #"
紙包*
+中設置｡
第,計測箇所：第!計測箇所計測資料
"
紙上設置｡
第計測箇所：第!期計測箇所-./0
抽斗計測｡ 染織資料 (絹織物, 袋帯) #
薄葉紙包装"中設置｡
第1計測箇所：第計測箇所計測資料
薄葉紙上設置｡
 	

収蔵庫内温湿度計測結果表, 1
示"2	｡
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吹出口 吸込口 化粧箱中 -./0中
最大湿度 345％ 367％ 344％ 5'&％
最小湿度 3&) 3'( 388 37'
平均湿度 3)8 358 333 334
最大値
最小値差
3& 68 )) 3&
 
(&''&年9月:日～('月9日)
 
 
  !"#$%&
-./0中 化粧箱中
資料暴露
状態
薄葉紙包
装中
資料暴露
状態
"
紙
包装中
最高温度 &())℃ &()6℃ &(4)℃ &(85℃
最低温度 (6(3 (6'7 (44& (6'4
平均温度 &'(6 &''6 (663 &'(4
最高値
最低値差
&86 &)) 8'8 &&6
 '
(&''&年('月(&日～((月(7日)
■ 計測結果：第期第期
計測実験結果	染織資料
収蔵温
湿度環境概況
知｡ 第期
計測結果	温度湿度変動差
小
緩衝材
用効果期待
推察｡
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■ 計測目的：緩衡材効果
知目的
近似染織資料種
緩衝材包効果
実験｡
実験用緩衝材染織資料包装用紙
(和紙) 薄葉紙 (和紙) 
使用｡
■ 計測期日： !! 年""月 #日～" 月"$日
■ 計測箇所：化粧箱中温湿度環境
緩衝衝材効果
計測目的以下設置
｡
第計測箇所：化粧箱中設置｡ 染織資
料収納%空箱
使用｡
第計測箇所：化粧箱中, 染織資料
(絹, 黒縮緬袷長着) 
紙包&'中
設置｡
第(計測箇所：化粧箱中, 染織資料
(絹, 襦子織袷長襦袢) 
薄葉紙包&'中
設置｡
第)計測箇所：*+,-抽斗中, 染
織資料 (絹, 黒袋帯) 
紙包&'中
設置｡
 	

./012/計測結果345)
｡ 緩衝材
用結果表6,
7示｡
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化粧箱中 資料

紙
包*+
,-中
化粧箱
中
資料

紙
包&'中
資料
薄
葉紙包
&'中
最高温度  !9#℃ "#:8℃ "#; ℃  !#"℃
最低温度 ":#! ":89 ":;! ":98
平均温度 "#$9 "9#; "9<9 "#8#
最高値
最低値差
 ##   $  ! ;!:
 
( !! 年""月 #日～ !!;年月=日)
化粧箱中 資料

紙
包*+
,-中
化粧箱
中
資料

紙
包&'中
資料
薄
葉紙包
&'中
最大湿度 $:8％ $#:％ :"#％ $:#％
最小湿度 $;; $$# $9; $;#
平均湿度 $< $9$ :"! $<:
最大値
最高値差
8"  9 ;$ 8!
 
( !! 年""月 #日～ !!;年月7日
 !"#$%&
*+,-中 化粧箱中
資料暴露
状態
薄葉紙包
装中
資料暴露
状態
紙
包装中
最大湿度 $::％ $$9％ $9$％ $::％
最小湿度 $<$ $8! $;! $89
平均湿度 $$8 $<" $:< $$$
最大値
最小値差
 "  9 <$  #
 
( !! 年"!月" 日～""月"8日)
■ 計測結果：変動差小手
立	
緩衝材用	効果
有効性判断｡ 

薄様紙調湿
性問題残｡
 	

■ 計測目的：第期計測実験結果,
基礎計測実験	
, 染織資料影響
環境緩衝材温度, 湿度調湿
性計測｡ 実験材料前回同様
	紙, 薄葉紙使用｡
■ 計測期日：年月日～月日
■ 計測箇所：館収蔵庫計測環境
近似, 同一化粧箱中実験
環境設定
計測

第計測箇所：収蔵庫吹出
口設置
第 計測箇所：化粧箱中	紙中
第計測箇所：化粧箱中薄葉紙中
第!計測箇所：化粧箱中
 	

"#$#%&#'計測結果()*+
	表,, -, 示
｡
 	

■ 計測目的：第!期計測実験併.染織
資料化粧箱中/'温湿
度環境0, 1/'温湿度環
境創2出
平均的収納状況
化粧箱中計測｡ 収納率3'4％｡ 緩
衝材用｡ 収納染織資料
絹3'5麻原料	0｡
■ 計測期日：年月67日～!月日
尚, 実験収蔵庫環境	関係知目
的, +月6日～8月6日1再度実施

｡
■ 計測箇所：計測目的沿9同一
化粧箱設置

第計測箇所：重:収納染織資料
一番下, 化粧箱底	染織資料間設置
第 計測箇所：化粧箱底 領目 (以
下点数	) 上設置
第計測箇所：化粧箱底点目上
設置
第!計測箇所：化粧箱染織資料一番上
設置, 化粧箱蓋;下位置｡
 	

"#$#%&#'計測結果表,
6示
｡
染織文化財保存環境関基礎研究
－4－
吹<出
口
化粧箱中
	紙
中
薄葉紙
中
化粧箱
中
最高温度 6=>℃ ℃ 4℃ 4℃
最低温度 6=? 6= 6=? 6=@
平均温度 677 4  ?
最高値	
最低値差
=6 77 => ?6
 
(年月日～ 月=日)
 !
(年月日～ 月=日)
吹<出
口
化粧箱中
	紙
中
薄葉紙
中
化粧箱
中
最大湿度 @>％ @>>％ @>=％ @>％
最小湿度 @@ @6 @6 @?
平均湿度 @6 @? @@ @
最大値	
最小値差
?4 ?> ?@ ?=
"#$ %&'()*!
 	

■ 計測目的：第期計測実験結果基
染織資料紙包	中
温室度
状況計測｡ 紙中絹素材
染織資料｡
■ 計測期日：年月日～月日
■ 計測箇所：第期計測実験化粧箱
染織試料使用｡
第計測箇所：化粧箱中, 最上部染織
資料 (絹－重長着) 紙
包	中｡
第計測箇所：化粧箱中上点目
染織資料 (絹袷長着) 紙
包	
中設置｡
第計測箇所：化粧箱中, 上点目
染織資料 (絹一重長着) 紙
包
	中設置｡ 下絹染織資料点重
｡
第計測箇所：化粧箱中一番下染織
資料 (絹袷長着) 紙
包	中設
置｡
 	

 !"#$!%計測実験結果&'
()表, *
+｡
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－-－
化粧箱中
一番上
紙
中
上
点目
紙
中
上
点目
紙
中
一番底
紙
中
最高温度 ℃ ./-℃ ..,℃ .--℃
最低温度 -,. - -0, -,1
平均温度 ./ .. ., ..
最高値
最低値差
0 ,1 , ,
  !
"#$%& 
  !
'#$%& (年月日～月日)
化粧箱中
一番上
紙
中
上
点目
紙
中
上
点目
紙
中
一番底
紙
中
最大湿度 /％ /,％ /％ 1..％
最小湿度 1/0 1- 1/. 1/1
平均湿度 1-. 1.1 1., 1--
最大値
最小値差
0 ,  
()* +,-./0.1.'#23
化粧箱中
染織資料
一番上
染織資料
上
点目
染織資料
下
点目
染織資料
一番下
最高温度 .--℃ ℃ ...℃ 1℃
最低温度 /1, /. /0- /0.
平均温度 --, .1 --, -.
最高値
最低値差
, /. , 0/
4 23"
#$%& (年月.日～月日)
化粧箱中
染織資料
一番上
染織資料
上
点目
染織資料
下
点目
染織資料
一番下
最大湿度 1..％ 1.,％ /.％ 1..％
最小湿度 10, 10 10, 101
平均湿度 1/0 1/ 1- 1/-
最大値
最小値差
,0 , 00 ,
 23'
#$%& (年月.日～月日)
 	

■ 計測目的：染織資料収納用
緩衝材薄葉紙収納環境温湿度
	
影響計測実験行
｡
化粧箱, 収納染織資料第期使
用同使用｡
前期薄葉紙使用方法月日
月日着物染織資料皺
	
軽一重 巻!｡
後期月"日～#月$日薄葉紙%
&資料'軽(	
｡
■ 計測期日：)##*年月#日～#月$日
途中月日計測機+,回収
-化粧箱#分開.｡
■ 計測箇所：化粧箱中, 薄葉紙巻
状態中設置｡
第/計測箇所：吹!出口近設置
第0計測箇所：化粧箱中最上部染織
資料薄葉紙巻中設置｡
第$計測箇所：化粧箱中, 上$点目
薄葉紙巻中設置｡
第1計測箇所：化粧箱中, 一番下染織
資料薄葉紙巻中設置｡
 	

+,2	計測実験結果34
5表*, 6789｡
■ 計測結果：温度変化, 薄
葉紙:;方法<微温9<変動差<小
:, 湿度7約0％ 包方
<低保持:｡ , 全体湿度
<高<課題=>9｡
  
今回染織文化財収納関計測実験
実施北海道開拓記念館収蔵庫空調
設備	8温湿度<?@A :
環境9<, 表/, 0, 345/, 0見
	
空調時間帯%以外
時間帯間温湿度変動<｡
特収蔵庫内湿度変動差吹出口約
％, 吸込口約B％及C｡ =
事実, 冒頭記	
, 繊維
膨潤, 収縮<繰8返:=8資料D
影響必至予想:｡
更, 染織資料<収納:収納庫,
具体的主箇所EFGA抽斗
蓋!化粧箱中9<, 多%中
染織資料<暴露:状態収納:
｡ /日温度変動差約0℃, 湿度変動差
約H％収蔵庫内環境変動差小
:I<繊維対負荷日常
的I=｡
=負荷!J.小:事<資料
寿命延K=K, 変動差
!J.小:-収納技術<要
染織文化財保存環境関基礎研究
－L－
吹!出
口
一 番 上薄
葉紙中
上$点目
薄葉紙中
一 番 下薄
葉紙中
前期 後期 前期 後期 前期 後期
最高温度 )M℃ )#*℃ )#66℃ )#N℃ )#6M℃ )##N℃ )#*"℃
最低温度 N"* ML# L6 MLL L MMN L*"
平均温度 )#L L"" )#* LN) )#)# L"# )##M
最高値
最低値差
*6L )* #* M #LN ) ##
*  !"#$%&'()*+
,-./01
(前期)##*年月日～月)日､
後期月"日～#月0日)
6  !"#$%&'()*+
,-./01
(前期)##*年月日～月)日､
後期月"日～#月0日)
吹!出
口
一 番 上薄
葉紙中
上$点目
薄葉紙中
一 番 下薄
葉紙中
前期 後期 前期 後期 前期 後期
最大湿度
％
N*6
％
N#
％
N#L
％
N#"
％
N#
％
N#*
％
N#N
最小湿度 "6# "L# "NN "L) "NM "ML "N6
平均湿度 "M) "LN "L "LM "L" "L" "L*
最大値
最小値差
L6  *L 6 *) 6 **
求｡
	, 和紙
持調質性活用, 収蔵
施設	用 ｢紙｣ ｢薄葉紙｣ 

緩衝材収納用結果, 表,

化粧箱
中
温湿度吹出口
対応読取｡
一方, 化粧箱
中
染織資料

計測	
温度, 湿度収蔵室
環境影響

表, ｡  ,
化粧箱入温度湿度下!効果殆
"#｡
	
同一
化粧箱収納染織
資料
$$用緩衝材用実験

結果, 紙	包%&温度	約
'℃, 湿度	約(％変動差小),
薄葉紙	表*, +見吹出
口
約,℃温度変動差約'℃, 湿度
吹出口	約％
変動差-％$	小
)	.読｡
$, 薄葉紙用
実験	湿度/
変動差差0
薄葉紙
用方

判断｡ 実験
方法	記
前期染織資料'点1薄葉紙	巻
)方法	包, 後期各資料毎挟%
薄葉紙乗2方法	実験
	
0｡ 
結果薄葉紙用, 尚且,
挟%
	)薄葉紙	巻)
好適環境
)今回
実験	判明｡ 

薄葉紙
場合
用方注意必要
0｡ $薄葉紙変動差小)
読､ 化粧箱曝露状態	
収納場合3湿度/高4落 
配慮必要05｡
染織資料常湿気水分含"	/
3, 収蔵庫6収納庫, 化粧箱
気象変動
温度上昇&資料自身有
水分蒸発化粧箱内
湿
度高)状況789:, , ;#
, 温湿度
位相
注目｡
 
空調終日作動, 尚且, 温湿度適切
管理望$環境	0
, 多)
場合時間管理	0｡ 
起因日変動発生
当然
	
03, $建築構造&収蔵庫
気象
外気
気象影響予測	.
5	0｡
収蔵庫, 収納庫
温湿度変動0
染織資料負担3, 脆化

進行早4前記,
<=>?
抽斗収納, 薄葉紙包
%, 化粧箱入@A	収蔵庫
空
調環境
直接的影響, 温度, 湿度, 空調
風
圧6埃隔離	.｡ 考察/
緩衝材用&変動小
)B
有効性記, 染
織資料
収納環境収蔵庫3温度､ 湿度
3好適	.判明
｡ 
事収蔵庫


環境好適
C3, 染織資料&
課題残
｡
加D, 収納環境
湿度
高黴

発生懸念5	0｡ 北海道開
拓記念館
染織文化財
収蔵庫漆資料同
室03, 漆資料&湿度E％必要
	0, 適切管理環境設定
難
	0｡ 期待保存環境
異歴史資料収蔵室別
必要	05｡
今回
調査	収納空間染織資料
容量
比現状合2
実験計画
4, 厳密性期&｡ 容量比
変動差, 染織資料
原料
違, 他
収蔵
庫
温湿度差継続調査｡ $
, 今回収納庫, 化粧箱<=>?

抽斗C&, 箪笥6, 茶箱6蓋

箱#種々

03, 今後
課
題｡
北 星 論 集(短) 第(号 (通巻第+号)
－－
保存関, 	原料
, 
	構成縫製	資料,
	保存管理環境最適	
化必要｡ 
早急
｡
染織文化財保存管理, 保存修復
研究個々進 , 標準化
体系化!"研究緒# $
%
｡ 染織文化財劣化損傷速度
&
遅'専門学芸員協力(
	, 国際関係研究機関情報得, 共
同研究進体制)*%急務
&
提言 ｡
&!
北海道残存染織資料# 調
査+, ,-染織資料.,
多*移住者達持/込0"資料中全
国的見貴重	染織資料｡ 
多*場合, 保存状態好適 (	 環
境｡ 歴史資料価値捉
(方, 資料破損進行目視

確認) &｡ 時間経
過確実劣化進 
%, 
遅'方策実践関係者責任
考(&
｡
&基礎1232今後保存環境
標準化資料活用

｡
本報告計測実験%, 4協力*"
 !北海道開拓記念館関係者皆様,
実験手配, 4助言*" !同館主任
学芸員小林幸雄氏, !, 実験計画, 計測
機手配等4指導*" !東北芸術工
科大学大学院松田泰典教授紙面感謝申
5!｡

(6) 新村 出編 ｢広辞苑｣ 第五版 岩波書店
7889
(:) 柏木希介編 ｢歴史的;染織美技
術｣ 788<年 丸善株式会社 ｐ7<8
(=) ・松田泰典著 ｢紅花染織布変退色挙動
関分光学的研究 ―>?,@2AB
CDEFGFCH導入三次元蛍光F
IEJ観測応用｣ 東北芸術工科大学
紀要 第K号 ｐLM 7888｡
表記実験方法%計測結果 ｢紅花染
織布日光曝'$+N短時間
大+
	変退色出現&, 例($数時間程
度
目視
判別
+程度色差生.
&
｡ !, 蛍光灯 (本
試験条件
7OO時間越($大+	変
退色現&明	｡ 実際
展示現場
数百EF
照明&
多 数千時間程度
劣化著*	
｡｣ 染料光影響# 記
 ｡
・菊池裕子, 斉藤昌子, 柏木希介著 ｢絹P
Q綿光劣化｣ 日本家政学会誌
R9 6 ｐ7S～L< LOOR
実験! ｢綿PQ絹光
劣化, !T両繊維黄変, 強・伸度
低下	現｡ 強・伸度低下著
 絹 (強度未照射試料RL％, 伸度
未照射試料7U％) P 結晶化度
変化認	｡｣ 他物性
変化# 報告 ｡
・神庭信幸著 ｢博物館展示照明色材料
及V作用効果 (Ｉ)｣ 国立歴史民俗
博物館研究報告 国立民俗博物館 7<
ｐL<R～L98 7899
｢照明光源放射展示試料入射
, 一部反射, 一部透過,
残%放射資料内部吸収｡ 吸収
放射WXY2内部放射
反応生.'｡ &退色Z黄変	
現象現｡｣ 指摘, 退色関
実験結果 ｢比視感度代N資料
染織文化財保存環境関基礎研究
－77－
分光反応度曲線光源分光放射強度
具体的作用量求	
必要

｡｣ 提言
｡
() ・神庭信幸著 ｢博物館環境
 －温湿度測定基礎―｣ 国立民俗博
物館研究報告  ｐ～ 国立
歴史民俗博物館 
博物館展示室内収蔵庫内温室度測
定
	基本的機器種類,  特
性, 操作方法!記"#$%, 環
境考&方, 設定方法参考｡
・神庭信幸著 ｢相対湿度変化対
収納
箱緩和効果｣ 古文化財科学 '
ｐ(～ 古文化財科学研究会 '
｢保存収蔵施設$)
湿度調節*, 変動
+一定湿度環境実現
,
一般達成目標"#
｡ ～収蔵施
設$)
湿度調節考&方, 半旬
変動少+-'％以下緩和
,
最低目標./012｡｣ 
%最低基準提案"#
｡
・神庭信幸著 ｢博物館$)
相対湿度環
境関
研究動向 () －小空間特性―｣
国立歴史民俗博物館研究報告 3
ｐ～4 国立歴史民俗博物館 4
｢～保存箱関*丁寧製作"#-
5
.6 ～外部相対湿度日変
動*箱内部5*％以下, 半旬変動*'
％以下緩和"#
｡ ～換気型*外気湿度
日変動$78週間程度周期変動

程度緩和
, 年周期
季
節変動*追随
｡ ,相違*, 9:
;空気換気率
｡｣ %換気型
相対湿度考&方参考
｡
・成瀬正和著 ｢短報 正倉温湿度環境調
査｣ 正倉院紀要 第'号 ｐ(～((
'
｢～唐櫃内湿度変動-微視的見#6庫
内気温変動追随位相示, 庫内
急激湿度変動対応
1湿度変
動*<=>認	.#｡｣ 空調
環境5収納箱 (,,5*唐櫃) 効果
!報告"#
｡ ,報告文2.筆
者*基礎的専門用語!活用｡
(?) 北海道開拓記念館 ｢'' 要覧｣ %
所在地：札幌市厚別区厚別町小野幌－@
開館年度：年
職員構成：常勤(名 (行政職A名, 研究職
'名, 技術吏員8名)
非常勤'名
建築規模：地下@階, 地上@階一部中@階
建5,  延B面積*'㎡5
｡
保存管理業務*資料収集・管理事業配"
#資料収蔵保存管理部門5, 収蔵庫内
温湿度'℃, (～(％保持
<2,
資料補修, 保存処理>保存対策努	

｡

・CD:・EFG著, 東京芸術大学美術学
部保存科学教室訳 ｢博物館環境管理｣
雄山閣 44
・稲葉政満著 ｢図書館・文書館$)
環境
管理｣ 日本図書館協会 '
・岡田文男編著 ｢文化財	保存科学入
門｣ 角川書店 ''
・柏木希介編著 ｢歴史的H染織美芸
術｣ 丸善 (
・稲松照子著 ｢湿度$*｣ 日本規格
協会 ''
北 星 論 集(短) 第@号 (通巻第号)
－'－
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